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2004 Joint International Conference
Colleagues:
The faculty and staff at the Flathead Lake Biological 
Station (FLBS) are pleased to host the 2004 
Plecoptera-Ephemeroptera Conferences. FLBS is 
located on the east shore of Flathead Lake. Our 
facilities include fully-equipped labs and 
accommodations to house and feed up to 100 people.
A mid-meeting tour is scheduled to our floodplain 
research site on the Middle Fork of the Flathead 
River. We have recently been awarded a $2.6M NSF 
grant to work on biogeochemical cycling and 
biodiversity relationships on this big gravel-bed flood 
plain and look forward to showcasing this project.
Collecting opportunities are abundant and available 
in a wide variety of habitats. In addition, the Station 
grounds are spacious (ponderosa pine - grand fir 
forest) and collecting may be done on the lakeshore 
and in several local streams. See our web site for 
many pictures of the Station and area.
The web site provides all the information you need 
for abstracts and registration (www.umt.edu/flbs). In 
an effort to be environmentally-friendly, no printed 
information will be sent unless specifically requested.
Please plan to join us in Montana in August, 2004!
Jack A. Stanford 
Bierman Professor and Director
XI International Conference on 
Ephemeroptera
XV International Symposium on 
Plecoptera
22-29 August 2004
Flathead Lake Biological Station 
The University of Montana 
Poison, Montana, USA
Meeting website www.umt.edu/flbs 
Abstracts and early registration 
are due 8 March 2004
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2004 Conference News
Auction at Conference to 
Benefit W. L. Peters 
Travel Scholarship
An auction will be held at the Xlth International 
Conference in M ontana to benefit the William L. 
Peters Travel Scholarship Fund.
For now we are asking you to think about what 
you might like to donate to this auction.
Certainly anything with a mayfly theme would 
be appropriate, such as books or other 
publications, color slides, photographs, artwork 
or jewelry. Collecting equipment, rare or 
unusual mayfly specimens, and tied flies for fly 
fishing would be good options, too.
Donated items do not have to deal with 
mayflies, though. For example, consider 
donating interesting art or craft work from your 
country or possibly souvenirs of M ontana or the 
USA.
The next issue of the newsletter will provide 
more details about the auction.
Let me know what you plan to donate to this 
auction. I will make a list of these items for the 
next newsletter. If you would like to make 
suggestions about some interesting items to 
donate, send me a note and I ’ll list them in the 
spring issue of the newsletter.
In the meantime, if you have any suggestions or 
questions about this auction, please contact either 
me (see publication box on p . l l ) or Eduardo 
Dominguez, Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de Tucuman, Miguel Lillo 
251,4 .000 Tucuman, Argentina, fax 
54(81)248025, mayfly@ mail.unt.edu.ar.
Two Travel Scholarships 
Available for Xlth 
International Conference
The Scholarship Subcommittee of the 
Permanent Committee of the International 
Conferences on Ephemeroptera will accept 
applications from all interested persons who 
wish to apply for 2 travel scholarships to attend 
the Xlth International Conference on 
Ephemeroptera, which will be held 22-29 August 
2004 in Montana, USA.
The purpose of this award is to defray some of 
the travel expenses, rather than to pay for them 
entirely (i.e., maximum scholarship will be $Can 
800 plus registration fe e s ) .
Applicants should include the following 
information: 1) name and date of birth, 2) 
mailing address (including telephone/fax 
numbers and email), 3) affiliation and present 
position, 4) reason(s) for the application, 5) title 
and summary of proposed presentation, 6) a 
resume and list of publications as a separate 
document.
Applications will be reviewed by the 
Subcommittee and should reach Prof. Javier 
Alba-Tercedor (Departamento de Biologia 
Animal y Ecologia, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Granada, 18071 Granada, Spain) 
before 31 March 2004. Applications may also be 
sent by email tojalba@ ugr.es.
Recipients of scholarships will be notified on or 
before 31 May 2004.
For more details, please contact Dr. Alba- 
Tercedor at the above address.
Proceedings of the 2001 Joint 
International Conference 
Now Available
The proceedings of the 2001 Joint International 
Conference in Perugia, Italy, have been mailed to 
participants. Elda Gaino and her associates have 
produced a wonderful publication.
In January 2004, articles from the proceedings 
will be on the conference website (www.unipg.it/ 
maystone) in pdf format for authors to download 
and distribute as reprints.
For further information, contact Elda at 
maystone@ unipg.it.
Copies of the Granada 
Conference Are Still Available
Proceeds Benefit Travel Scholarship
Copies of the Proceedings of the 6th 
Ephemeroptera Conference and 10th Plecoptera 
Conference (Granada, Spain) are available for 
US$50 + $5.00 postage. All proceeds will be 
placed in the travel scholarship fund.
To purchase a copy, contact John Flannagan. 45? 
Isabella Point Road, Salt Spring Island. British 
Colombia, Canada V8K 1V4, email 
jpflannagan @ saltspring.com.
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2002 Mayfly Bibliography
[Editor’s note: This bibliography was published as the Ephemeroptera portion of the 2002(2003) North 
American Benthological Society’s (NABS) Current and Selected Bibliography on Benthic Biology.]
The following is a list of current publications on Ephemeroptera that have been published up to and 
during 2002 and have not appeared in previous NABS Bibliographies.
I would appreciate receiving a reprint or complete bibliographic reference of any article about 
mayflies, especially if it contains scientific names, so that it may be included in next year’s bibliography 
Also, I would like to be informed of any corrections or omissions in this or past bibliographies. 
Suggestions are always welcome.
Please send all correspondence to Peter M. Grant, Department o f Biological Sciences, Southwestern 
Oklahoma State University, 100 Campus Drive, Weatherford, Oklahoma 73096-3098 USA, phone (580) 
774-3294, fax (580) 774-7140, email peter.grant@swosu.edu.
If you would like an electronic copy of this year’s mayfly bibliography, simply send me a request via 
email. I will send this file to you as an attachment. This bibliography is also available on my website: 
http://www.swosu.edu/~grantp/research.htm.
Abdoli, A.; Rahmani, H.; Rasooli, P. 2002. On the occur­
rence, diet and reproduction of Neogobius fluviatilis in 
Madarsoo stream, Golestan National Park (north eastern 
Iran). Zool. Middle East 26: 123-128.
Ahn, B. 2002. Macroinvertebrate relationship to the 
temporal and spatial heterogeneity of lotic waters. Essener 
Oekologische Schriften. 17: 1-226. (In German)
Alba-Tercedor, J. 2002. A new synonymy in Baetis: Baetis 
nexus Navas, 1918 is the valid name of Baetis 
pentaphlebodes Ujhelyi, 1966 (Ephemeroptera: Baetidae). 
Aquat. Insects 24(1): 77-79.
Alba-Tercedor, J.; Jaimez-Cuellar, P. 2001. First record of 
Caenis pseudorivulorum Keffermuller, 1960 
(Ephemeroptera, Caenidae) in the Iberian Peninsula. Bol. 
Asoc. Espanola Entomol. 25(3-4): 132. (In Spanish)
Andrew, R. H. 2001. Two mayflies newly recorded for 
Orkney together with a note on Heptagenia lateralis. 
Orkney Field Club Bull. 2001:54.
Baker, R. 2001. Miscellaneous observation. Norfolk 
Norwich Natur. Soc. Trans. 34(1): 54.
Baker, S. 2002. Food habits and feeding electivity of the 
turquoise darter, Etheostoma inscriptum, in a Georgia 
Piedmont stream. J. Freshwater Ecol. 17(3): 385-390.
Ball, S. L. 2001. Tychoparthenogenesis and mixed mating in 
natural populations of the mayfly Stenonema femoratum. 
Heredity 87(3): 373-380.
Ball, S. L. 2002. Population variation and ecological 
correlates of tychoparthenogenesis in the mayfly, 
Stenonema femoratum. Biol. J. Linn. Soc. 75(1): 101-123.
Ban, Y.; Mita, T.; Mizutori, T.; Shiraki, K. 2002. Fish 
predation on the mass emerging mayfly, Ephoron shigae 
Takahashi (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) in the Yahagi 
River in central Japan. Int. Ver. Theor. Angew. Limnol. 
Verh. 27(6): 3279-3285.
Barbee, N. C. 2002. Grazer-algae interactions in a tropical
lowland stream (Costa Rica). Dissertation: University of 
California, Santa Barbara.
Barthelemy, G.; Brulin, M. 2000. Additions to the 
Ephemeroptera fauna of France (6): Electrogena ujhelyii 
(Sowa, 1981) (Ephemeroptera, Heptageniidae). Ephemera 
2(1): 3-5. (In French, English summary)
Bartosova, A. 2002. Estimating ecological risk to aquatic 
biota from physical and chemical impairment due to 
urbanization. Dissertation: Marquette University.
Bauernfeind, E.; Humpesch, U. H. 2001. The mayflies of 
Central Europe (Insecta: Ephemeroptera): Identification 
and ecology. Verlag Naturhistorischen Mus. Wien 2001:1- 
239. (In Austrian).
Bechly, G.; Brauckmann, C.; Zessin, W.; Groening, E. 2001. 
New results concerning the morphology of the most 
ancient dragonflies (Insecta: Odonatoptera) from the 
Namurian of Hagen-Vorhalle (Germany). J. Zool. Syst. 
Evol. Res. 39(4): 209-226.
Begnaud, J. A. 2002. The effect of prescribed burning on 
benthic macroinvertebrate communities of two east Texas 
creeks. Thesis: Stephen F. Austin State University.
Belanger, S. E.; Bowling, J. W.; Lee, S. M.; LeBlanc, E. M.; 
Kerr, K. M.; McAvoy, D. C.; Christman, S. C.; Davidson, 
D. H. 2002. Integration of aquatic fate and ecological 
responses to linear alkyl benzene sulfonate (LAS) in 
model stream ecosystems. Ecotoxicol. Environ. Safety 
52(2): 150-171.
Bello, C. C. L.; Cabrera, F. M. I. 2001. Nymphal feeding of 
Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera) in the Cano 
Paso del Diablo, Venezuela. Rev. Biol. Trop. 49(3-4): 999- 
1003. (In Spanish)
Benstead, J. P. 2001. Stream community and ecosystem 
responses to deforestation in eastern Madagascar. Disser­
tation: University of Georgia.
Benway, J. M. 2002. Shortnose sturgeon (Acipenser
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brevirostrum) food habits in the Connecticut River.
Thesis: Southern Connecticut State University.
Berrahou, A.; Cellot, B.; Richoux, R 2001. Longitudinal 
distribution of benthic macroinvertebrates in the Moulouya 
River (Morocco). Ann. Limnol. 37(3): 223-235. (In 
French).
Beutel, R. G.; Gorb, S. N. 2001. Ultrastructure of attach­
ment specializations of hexapods (Arthropoda): Evolu­
tionary patterns inferred from a revised ordinal phylogeny. 
J. Zool. Syst. Evol. Res. 39(4): 177-207.
Boettger, K. 2001. Biodiversity in a natural brook originat­
ing at a lake outflow in the northern German lowlands 
(Unterer Schierenseebach, Schleswig-Holstein). An 
ecologically commented preliminary inventory of animal 
and plant species. Faun. Oekol. Mitt. Suppl. 30: 5-79. (In 
German)
Bosi, G. 2001. Abundance, diversity and seasonal succes­
sion of dytiscid and noterid beetles (Coleoptera:
Adephaga) in two marshes of the Eastern Po Plain (Italy). 
Hydrobiologia 459: 1-7.
Boyero, L. 2002. Insect biodiversity in freshwater ecosys­
tems: Is there any latitudinal gradient? Mar. Freshwater 
Res. 53(4): 753-755.
Braasch, D. 2001. Bcietis digitatus Bengtsson 1912 and 
Baetis lutheri Mueller-Liebenau 1967 (Insecta, 
Ephemeroptera) new for Brandenburg. Lauterbornia 41: 
23-26. (In German)
Braddy, S. J.; Briggs, D. E. G. 2002. New Lower Permian 
nonmarine arthropod trace fossils from New Mexico and 
South Africa. J. Paleontoi. 76(3): 546-557.
Bradley, D. C.; Ormerod, S. J. 2002. Long-term effects of 
catchment liming on invertebrates in upland streams. 
Freshwater Biol. 47(1): 161-171.
Brauns, M.; Offinger, W. 2002. Remarkable records of 
aquatic insects (Ephemeroptera, Coleoptera, Trichoptera) 
from the northern Harz Mountains, Saxony-Anhalt / 
Germany. Lauterbornia 44: 73-82. (In German)
Brettfeld, R.; Zimmerman, W. 2001. Red list of the may­
flies (Ephemeroptera) of Thuringia. 2nd edition. 
Naturschutzreport 18:72-75. (In German)
Brittain, J. E. 2000. Professor William Lee Peters (1939- 
2000). Ephemera 2(1): 1.
Broekhuizen, N.; Parkyn, S.; Miller, D. 2001. Fine sediment 
effects on feeding and growth in the invertebrate grazers 
Potamopyrgus antipodarum (Gastropoda, Hydrobiidae) 
and Deleatidium sp. (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). 
Hydrobiologia 47: 125-132.
Buffagni, A. 2001. The use of benthic invertebrate produc­
tion for the definition of ecologically acceptable flows in 
mountain rivers. Pages 31-41. IN: Acreman, M. C. (ed.). 
Hydro-ecology: Linking hydrology and aquatic ecology. 
International Association of Hydrological Sciences, 
Wallingford.
Burgherr, P.; Ward, J. V. 2001. Longitudinal and seasonal 
distribution patterns of the benthic fauna of an alpine 
glacial stream (Val Roseg, Swiss Alps). Freshwater Biol.
46(12): 1705-1721.
Buttstedt, L. 1999. A record of Ephemera glaucops Pictet 
in southwestern Saxony-Anhalt (Insecta, Ephemeroptera). 
Entomol. Mitt. Sachsen Anhalt 7(2): 41. (In German)
Caldwell, B. A.; Wiersema, N. A. 2002. New records and 
observations for parasitic chironomid midges (Diptera: 
Chironomidae) and their mayfly (Ephemeroptera) hosts. 
Entomol. News 113(1): 11-14.
Camousseight, A. 2001. Ephemeroptera (Insecta) from 
Chile. The present knowledge. Bol. Mus. Nac. Hist. Natur.
Chile 50: 121-137. (In Spanish)
Campbell, C. E. 2002. Rainfall events and downstream drift 
of microcrustacean zooplankton in a Newfoundland boreal 
stream. Canadian J. Zool. 80(6): 997-1003.
Cardona, L.; Royo, P.; Torras, X. 2001. Effects of leaping 
gray mullet Liza saliens (Osteichthyes, Mugilidae) in the 
macrophyte beds of oligohaline Mediterranean coastal 
lagoons. Hydrobiologia 462: 233-240.
Carey, J. R. 2002. Longevity minimalists: Life table studies 
of two species of northern Michigan adult mayflies. Exp. 
Gerontol. 37(4): 567-570.
Carter, J. L.; Resh, V. H. 2001. After site selection and 
before data analysis: Sampling, sorting, and laboratory 
procedures used in stream benthic macroinvertebrate 
monitoring programs by USA state agencies. J. N. Amer. 
Benthol. Soc. 20(4): 658-682.
Castella, E.; Adalsteinsson, H.; Brittain, J. E.; Gislason, G.
M.; Lehmann, A.; Lencioni, V.; Lods-Crozet, B.: Maiolini,
B.; Milner, A. M.; Olafsson, J. S.; Saltveit, S. J.; Snook, D.
L. 2001. Macrobenthic invertebrate richness and compo­
sition along a latitudinal gradient of European glacier-fed 
streams. Freshwater Biol. 46(12): 1811-1831.
Cauchie, H. M. 2002. Chitin production by arthropods in 
the hydrosphere. Hydrobiologia 470: 63-96.
Caudill, C. C. 2002. Metapopulation biology of the mayfly 
Callibaetis ferrugineus hageni in high-elevation beaver 
ponds. Dissertation: Cornell University.
Cereghino, R.; Giraudel, J. L.; Compin, A. 2001. Spatial 
analysis of stream invertebrates distribution in the Adour- 
Garonne drainage basin (France), using Kohonen self 
organizing maps. Ecol. Model. 146(1-3): 167-180.
Chaloner, D. T.; Wipfli, M. S.; Caouette, J. P. 2002. Mass 
loss and macroinvertebrate colonisation of Pacific salmon 
carcasses in south-eastern Alaskan streams. Freshwater 
Biol. 47(2): 263-273.
Cormier, S. M.; Norton, S. B.; Suter, G. W., II; Altfater, D.;
Counts, B. 2002. Determining the causes of impairments 
in the Little Scioto River, Ohio, USA: Part 2. Character­
ization of causes. Environ. Toxicol. Chem. 21(6): 1125- 
1137.
Courtney, L. A.; Clements, W. H. 2002. Assessing the 
influence of water and substratum quality on benthic 
macroinvertebrate communities in a metal-polluted stream:
An experimental approach. Freshwater Biol. 47(9): 1766- _  ,
1778.
Crosa, G.; Buffagni, A. 2002. Spatial and temporal niche
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overlap of two mayfly species (Ephemeroptera): The role 
of substratum roughness and body size. Hydrobiologia 
474: 107-115.
Crowl, T. A.; Bouwes, N.; Townsend, M. J.; Covich, A. P.; 
Scatena, F. N. 2001. Estimating the potential role of 
freshwater shrimp on an aquatic insect assemblage in a 
tropical headwater stream: A bioenergetics approach. Int. 
Ver. Theor. Angew. Limnol. Verh. 27(4): 2403-2407.
Cuellar, P. J.; Alba-Tercedor, J. 2002. Mayflies (Insecta, 
Ephemeroptera) from Extremadura. Bol. SEA 30: 169- 
170. (In Spanish)
Dahl, J.; Peckarsky, B. 2002. Induced morphological 
defenses in the wild: Predator effects on a mayfly, 
Drunella coloradensis. Ecology 83(6): 1620-1634.
Dale, A. R. 2001. Use of otolith microstructure to examine 
growth of young- of-year yellow perch (Perea flavescens): 
Linking diet to growth. Thesis: University of Windsor.
Da-Silva, E. R. 2002. Description of the nymph of Farrodes 
carioca Dominguez, Molineri & Peters, 1996 (Insecta, 
Ephemeroptera, Leptophlebiidae). Bol. Mus. Nac. Rio de 
Janeiro Zool. 0(495): 1-5. (In Portuguese, English 
summary)
Da-Silva, E. R.; Francischetti, C. N. 2001. Population 
biology and secondary production of Caenis cuniana 
Froehlich, 1969 (Ephemeroptera, Caenidae) in a temporary 
marsh at the littoral of Rio De Janeiro State. Bol. Mus. 
Nac. Rio de Janeiro Zool. (454): 1-8. (In Portuguese)
Da-Silva, E. R.; Nascimento Lopes, M. J. 2001. First record 
of Ulmeritoides misionensis (Ephemeroptera: 
Leptophlebiidae) in Brazil. Rev. Biol. Trop. 49(3-4): 
1281-1282.
Da-Silva, E. R.; Salles, F. F.; Baptista, M. S. 2002. On the 
gills of genera of Leptophlebiidae (Insecta:
Ephemeroptera) recorded from Rio de Janeiro State,
Brazil. Biota Neotropica 2(2): 1-4. (In Portuguese,
English summary)
Deacon, J. R.; Spahr, N. E.; Mize, S. V.; Boulger, R. W.
2001. Using water, bryophytes, and macroinvertebrates to 
assess trace element concentrations in the Upper Colorado 
River Basin. Hydrobiologia 455: 29-39.
de Haas, E. M.; Reuvers, B.; Moermond, C. T. A.; Koelmans, 
A. A.; Kraak, M. H. S. 2002. Responses of benthic 
invertebrates to combined toxicant and food input in 
floodplain lake sediments. Environ. Toxicol. Chem.
21(10): 2165-2171.
del Rosario, R. B.; Betts, E. A.; Resh, V. H. 2002. Cow 
manure in headwater streams: Tracing aquatic insect 
responses to organic enrichment. J. N. Amer. Benthol.
Soc. 21(2): 278-289.
del Rosario, R. B.; Resh, V. H. 2002. Responses of 
caddisflies and other indicator taxa to experimental 
manure enrichment in streams. Nova Suppl. Entomol. 15: 
499-506.
de Melo, S. M.; Takeda, A. M.; Monkolski, A. 2002.
Seasonal dynamics of Callibaetis willineri 
(Ephemeroptera, Baetidae) associated with Eichhornia
azurea (Pontedericeae) in Guarana Lake of the Upper 
Parana River, Brazil. Hydrobiologia 470: 57-62.
Diamond, J. M.; Bressler, D. W.; Serveiss, V. B. 2002. 
Assessing relationships between human land uses and the 
decline of native mussels, fish, and macroinvertebrates in 
the Clinch and Powell River watershed, USA. Environ. 
Toxicol. Chem. 21(6): 1147-1155.
Dohet, A.; Dolisy, D.; Hoffmann, L.; Dufrene, M. 2002. 
Identification of bioindicator species among 
Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in a survey of 
streams belonging to the rhithral classification in the 
Grand Duchy of Luxembourg. Int. Ver. Theor. Angew. 
Limnol. Verh. 28(1): 381-386.
Dolisy, D. 2000. The mayflies of the Grand-Duchy of 
Luxembourg. 1. Rhithral part of the rivers: Faunistics 
(Ephemeroptera). Ephemera 2(1): 7-14. (In French, 
English summary)
Dominguez, E.; Cuezzo, M. G. 2002. Ephemeroptera egg 
chorion characters: A test of their importance in assessing 
phylogenetic relationships. J. Morphol. 253(2): 148-165.
Dominique, Y.; Thomas, A.; Orth, K.; Dauta, C. 2000. 
Mayflies of French Guiana. 2. Camelobaetidius billi and
C.janae n. spp. (Ephemeroptera, Baetidae). Ephemera 
2(1): 39-48. (In French, English summary)
Duggan, I. C.; Collier, K. J.; Lambert, P. W. 2002. Evalua­
tion of invertebrate biometrics and the influence of 
subsample size using data from some Westland, New 
Zealand, lowland streams. New Zealand J, Mar. Freshwa­
ter Res. 36(1): 117-128.
Edsall,T. A. 2001. Burrowing mayflies (Hexagenia) as 
indicators of ecosystem health. Aquat. Ecosystem Health 
Manage. 4(3): 283-292.
Edsall, T. A.; Haas, R. C.; Adams, J. V. 2001. Annual 
production of burrowing mayfly nymphs (Hexagenia spp.) 
in U.S. waters of Lake St. Clair. J. Great Lakes. Res. 
27(4): 449-456.
El Alami, M.; Dakki, M.; Errami, M.; Alba-Tercedor, J.
2000. New data concerning Baetidae (Insecta: 
Ephemeroptera) from Morocco. Zool. Baetica 11: 105- 
113. (In French)
Elliott, J. M. 2002. A quantitative study of day-night 
changes in the spatial distribution of insects in a stony 
stream. J. Anim. Ecol. 71(1): 112-122.
Elliott, J. M. 2002. Time spent in the drift by downstream- 
dispersing invertebrates in a Lake District stream. Fresh­
water Biol. 47(1): 97-106.
Everitt, V.; Scherman, P. A.; Villet, M. H. 2002. The 
toxicity of zinc to a selected macroinvertebrate, 
Adenophlebia auriculata (Ephemeroptera, 
Leptophlebiidae): Method of development. African J. 
Aquat. Sci. 27(1): 31-38.
Favret, C.; Dewalt, R. E. 2002. Comparing the 
Ephemeroptera and Plecoptera specimen databases at the 
Illinois Natural History Survey and using them to docu­
ment change in the Illinois fauna. Ann. Entomol. Soc. 
Amer. 95(1): 35-40.
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Finke, D. L.; Denno, R. F. 2002. Intraguild predation 
diminished in complex-structured vegetation: Implications 
for prey suppression. Ecology 83(3): 643-652.
Finlay, J. C.; Khandwala, S.; Power, M. E. 2002. Spatial 
scales of carbon flow in a river food web. Ecology 83(7): 
1845-1859.
Fjellheim, A.; Raddum, G. G. 2001. Acidification and 
liming of River Vikedal, western Norway. A 20 year study 
of responses in the benthic invertebrate fauna. Water Air 
Soil Poilut. 131(1-4): 1379-1384.
Flaspohler, D. J.; Fisher, H. C. J.; Bub, B. R.; Van Dusen, P.
J. 2002. Temporal patterns in aquatic and avian commu­
nities following selective logging in the Upper Great 
Lakes Region. Forest Sci. 48(2): 339-349.
Fleituch, T. 2001. The impact of fungi and 
macroinvertebrates on the breakdown of beech and ash 
leaves in a woodland stream. Polish J. Ecol. 49(4): 359- 
368.
Francischetti, C. N.; Da-Silva, E. R.; Salles, F. F.; Kaminski, 
F. 2002. The nuptial flight of two species of 
Leptohyphidae (Ephemeroptera: Pannota) of the southeast 
of Brazil. Entomotropica 17(2): 173-175. (In Portuguese, 
English summary)
Frost, P. C.; Elser, J. J. 2002. Growth responses of littoral 
mayflies to the phosphorus content of their food. Ecol.
Lett. 5(2): 232-240.
Gaino, E.; Rebora, M. 2002. Sensory receptors on the 
forceps of the male imago and subimago of Ecdyonurus 
venosus (Ephemeroptera: Heptageniidae). Ann. Entomol. 
Soc. Amer. 95(2): 244-249.
Galacatos, K. 2001. Community ecology of fishes and 
aquatic insects in rainforests of the Ecuadorian Amazon. 
Dissertation: State University of New York.
Garcia, E. 2001. Contamination en mercure et en methyl 
mercure des organismes aquatiques de 38 lacs du bouclier 
Canadidont le bassin versant a ete perturbe par la coupe a 
enblanc ou le feu de foret. Dissertation: Universite de 
Montreal. (In French)
Gattolliat, J.-L. 2002. Three new Malagasy species of 
Xyrodromeus (Ephemeroptera: Baetidae) with the first 
generic description of the adults. Rev. Suisse Zool.
109(2): 325-341.
Gattolliat, J.-L. 2002. Two new genera of Baetidae 
(Ephemeroptera; Insecta) from Madagascar. Aquat.
Insects 24(2): 143-159.
Gattolliat, J.-L. 2002. A new species of Pseudopcinnota 
(Baetidae: Ephemeroptera) from Madagascar. Bull. Soc. 
Vaud. Sci. Natur. 88(1): 19-29.
Gattolliat, J.-L.; Rabeantoandro, S. Z. 2001. The genus 
Cloeon (Ephemeroptera, Baetidae) in Madagascar. Bull. 
Soc. Entomol. Suisse 74: 195-209.
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